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Zásady pro vypracování:
1. Posuďte tvar zadaného výtažku vnitřní výztuhy B-sloupku karosérie automobilu z hlediska zásad
technologičnosti konstrukce.
2. Navrhněte alternativy materiálu vhodného pro zadaný výtažek z hlediska lisovatelnosti a dosažení
minimální velikosti odpružení a popište vlastnosti těchto materiálů.
3. Pro zadaný výtažek nepravidelného tvaru sestrojte tvar přístřihu více metodami a vzájemně je
porovnejte.
4. Proveďte simulaci procesu tažení zadané součásti s využitím CAE programu využívajícího metodu
konečných prvků pro všechny alternativy tvaru přístřihu. Vyhodnoťte napěťové a kinematické poměry
ve výtažku, rozložení normálové deformace, ztenčení plechu, deformace a jejich znázornění v diagramu
mezních deformací, výskyt zvlnění, případně porušení dílu, pohyb okraje přístřihu při tažení.
5. Proveďte zhodnocení lisovatelnosti výtažku nepravidelného tvaru z jednotlivých alternativ tvaru přístřihu
a vyberte nejvhodnější z nich.
6. Proveďte finální návrh technologie výroby zadané součásti z plechu tažením na lisu včetně nástřihového
plánu pro 500 000 kusů výrobků a celkové zhodnocení.
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